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摘 要 
我国的信息化建设始于 20 世纪 80 年代，近年来我国互联网用户和市场规模
保持快速增长，互联网已经深入到社会的各个方面并发挥重要作用。2015 年 3 月
5 日  十 二 届 全 国 人 大 三 次 会 议 召开 ， 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 首 次 提 出 “ 互 
联 网 + ” 行 动 计 划 。“互联网+”不仅十分有利于信息产业的发展，还能够与传统
产业不断融合创新，推动社会的信息化进程。在我国经济内需增长乏力、消费结
构和产业结构亟需升级的背景下，研究信息消费与经济增长之间的关系有重要意
义，而目前用定量分析法研究此问题的文章并不多。考虑文章的现实意义并总结
前人的研究成果，本文最终选择福建省居民信息消费做为研究对象，用定量分析
方法研究了信息消费与经济增长之间的关系。 
本文首先对国内外学者在信息消费方面的研究成果进行梳理，对信息消费的
概念、要素、特征等基本问题作出说明，从理论上分析了“互联网+”背景下信
息消费的机制及效应，为后续的实证研究奠定基础；其次，描述性地分析了福建
省信息消费的发展现状，用多个指标对福建省居民信息消费发展水平进行分析；
最后，用计量分析方法对福建省信息消费与经济增长的关系进行分析，还简要分
析了信息产业对经济增长的影响。通过这些分析获得了如下结论： 
第一，介绍了“新恩格尔系数”这一评价信息消费水平的指标，并总结归纳
信息消费影响经济增长的三种方式。 
第二，以福建省居民人均信息消费总额为主要依据，将 21 世纪福建省信息
消费发展划分为三个阶段，总结每个阶段的发展特点。 
第三，利用福建省 2001-2014 年信息消费的数据，结合信息消费率、信息消
费对经济增长的贡献率、信息消费拉动的经济增长率三个指标，描述性地分析了
福建省居民信息消费对经济增长的影响。之后结合向量自回归模型、误差修正模
型、面板数据模型等计量方法，从全省、设区市这两个层面，证明了信息消费对
经济增长的影响有滞后性、差异性。 
 
关键词：信息消费；互联网+；效应 
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Abstract 
The informatization of our country  began in the 1980s, along with the ascension of 
informationization , information consumption has grater impact on our society. 
Especially in recent years, the numbe of China's internet users and the size of the market  
is keeping growing. The internet has penetrated into every aspect of society and plays 
an important role. On March 5th  2015 ,the third meeting of the twelve session of  
National People's Congress was held, Prime Minister Li Keqiang proposed the "Internet 
+" plan in the government work report.This plan not only conducives to the 
development of  information industry, but also can integrate with traditional industries , 
and can promote the informationization of our society.Under the background of  weak 
domestic demand, consumption structure and industrial structure need to upgrade ,It‟s 
of great significance to study the relationship between information consumption and 
economic growth .But at present, there is not much research on this problem by using 
the method of quantitative analysis. Considering the practical significance and 
summarizing  the results of previous studies, this paper choses information consumption 
of  Fujian Province as the research object, using quantitative analysis method to study 
the relationship between information consumption and economic growth. 
First of all, this paper makes  a detailed study on the achievements of  domestic 
and foreign scholars. Explaining the basic problems of information consumption such as 
it‟s concept, elements and characteristics. Theoreticalily analyzing  the mechanism and 
effect of information consumption under the background of “Internet+".These are the 
foundation of the subsequent empirical research. Secondly, this paper descriptively 
analyzes present situation of information consumption in Fujian Province. The 
development level of information consumption in Fujian province  is  analyzed by using 
multiple indexes. Finally, the relationship between information consumption and 
economic growth in Fujian province is analyzed with methods of quantitative analysis. 
Through the above analysis, conclusions have been obtained as following: 
First, this paper introduced  “new Engel coefficient” as one indicator that can 
evaluate the level of information consumption. Then this paper concludes three ways 
that information consumption can influence economic growth. 
Second, based on the average information consumption dates of  Fujian Province,  
the development of  Fujian Province in twenty-first century was divided into three 
stages.What‟s more ,this paper  summarized the characteristics of each stage. 
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Third, based on the information consumption dates of  Fujian Province  from 2001 
to 2014 ,combined with the rate of information consumption, the contribution rate of  
information consumption to economic growth, the rate of information consumption 
stimulating economic growth, this paper analyzes the influence of information 
consumption on economic growth in Fujian Province.By using  measurement methods 
like the Vector Auto Regression model, VEC model, Panel Data model, it has been 
provided that the  impact of  information consumption to economic growth had 
hysteresis effect and differences effect from two angels of province and district.   
 
Key Words: Information Consumption;  Internet + ;  Benefit 
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一、  导    论 
（一）研究背景和意义 
  1.研究背景 
2015 年 3 月 5 日  十 二 届 全 国 人 大 三 次 会 议 召开 ， 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 
中 首 次 提 出 “ 互 联 网 + ” 行 动 计 划 。有研究 表 明 ， 在发达国家和发展中国家，宽
带普及率与社会经济的增长有明显的正相关性。爱立信在三十三个经济合作与发
展组织国家进行的研究表明，宽带普及率每增长 10%就会带动 GDP 增长 1%。在
我国大力培育信息消费的阶段互联网的繁荣使得信息消费呈现出新的特点，“互
联网+”行动计划不仅会给传统的制造业注入新鲜血液，也将成为拉动信息消费
需求的新引擎。 
（1）经济背景 
在经济发展的每个阶段，各国都面临着相似的宏观经济环境，而在一国之内，
各个省份的经济发展也都处于相似的宏观环境之中，因此从全球、全国以及福建
省这三个层面简要分析信息消费的经济背景。 
①全球层面的经济背景分析 
全球的信息化大潮始于 20 世纪，信息消费的发展以及信息技术的进步引起
了世界经济的巨大变革，信息的社会化和社会的信息化进程也在不断推进。随着
互联网技术和移动互联网的发展，全球正处于新的技术变革之中。互联网在推动
生产力发展、促进产业转型的同时也使各国面临新的挑战，传统的制造业、农业、
教育、医疗等行业都将“互联网化”。 “工业 4.0”、“工业互联网”、“互联
网+”分别是德国、美国、中国为促进传统行业与互联网深度融合做出的战略安
排。2012 年通用电气提出“工业互联网”的概念，据其预测在美国“工业互联网”
将使生产率每年提高 1%-1.5%，未来 20 年将会使全球 GDP 增加 10-15 万亿美元①。
2013 年德国汉诺威工业博览会上“工业 4.0”被提出，未来德国工厂将呈现无人
化、数据化、智能化等特征。而我国提出的“互联网+”行动计划也是国家战略
发展的必然要求。“互联网＋”是互联网技术渗透和扩散，其本质是信息互联、
                                                 
① 徐赟.“互联网+”：新融合、新机遇、新引擎[J].电信技术，2015（04）：7. 
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信息资源的开发利用，以促进虚拟经济与实体经济的融合为目的，推动人类社会
进入互联网经济①。 
②国家层面的经济背景分析 
目前我国经济发展方式仍比较粗放，新的消费热点较少，稳增长存在较大的
挑战。高企的政府债、企业债、房地产泡沫、逐渐消失的“人口红利”等障碍加
重了经济结构调整和产业结构升级的困难。投资、出口、消费是经济增长的“三
驾马车”，中国经济高增长长期依靠出口与投资。然而 2008 年金融危机使得出
口拉动经济增长力不从心，据时寒冰的研究，在 2008 年 4 万亿救市计划、2012
年 4 万亿 2.0 版经济刺激规划之下，我国的实体经济仍然处于收缩状态。 
进入 21 世纪以来，我国出口、投资、消费对 GDP 增长的贡献率如图 1-1 所
示： 
图 1-1   我国三大需求对国内生产总值（GDP）的贡献率（%）② 
 
从图 1-1 可以直观地看到，消费和投资对我国 GDP 贡献较大，出口的贡献最
小。2001-2014 年资本形成总额对 GDP 的贡献率波动较大，最低值为 21.6%，而
最高值达 86%。净出口对 GDP 的贡献率最低，在统计期间有一半的时间该项统
计值为负值，其中 2009 年最低，为-42.8%。而最终消费支出对 GDP 的贡献率则
                                                 
① 欧阳日晖.从“+互联网”到“互联网+”—技术革命如何孕育新型经济社会形态[J].二十四个重大问题研究，
2015（03）：25. 
② 数据来源：中国统计年鉴. 
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相对比较稳定，基本处于 40%-60%之间。根据 WDI公布的统计数据，这一统计
值的平均值大约是 60%，而美国、英国等发达国家这一统计值高达 70%，印度也
达到 60%，可见我国居民消费对 GDP 的贡献率远远低于世界的平均水平，从另
一个角度看，这也说明我国通过消费拉动经济增长的空间还很大。 
③福建省层面的经济背景 
福建省“三驾马车”对经济增长的贡献及变化趋势如图 1-2： 
 
图 1-2   福建省三大需求对经济增长的贡献率① 
从上图可以直观地看到，在 2001-2014 年这一统计期间，福建省资本形成总
额对经济增长的贡献率在稳步提高，最终消费和净出口对经济增长的贡献率逐年
走低。同期我国居民最终消费对经济增长贡献率的均值约为 51.6%，而福建省这
一统计值的均值仅为 35.7%，远远低于全国的平均水平。这说明福建省的经济发
展对投资的依赖性较大，而消费对经济的拉动作用并不显著。如果能够把握“互
联网+”行动计划带来的发展机遇，刺激居民的消费，尤其是信息消费，将会在
经济结构调整、产业升级、产业转型以及消费升级等方面收效显著。 
2.政策背景 
为了刺激信息消费，政府制定了一系列的政策，为信息消费的发展创造了良
好的政策环境。 
“信息消费”2010 年第一次出现在我国政府工作报告中，报告提出要培育信
息消费，促进消费结构优化升级，2012 年的政府工作报告再一次强调了消费需求
                                                 
① 数据来源：福建统计年鉴. 
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的重要性。2013 年 8 月，国务院出台了《关于促进信息消费扩大内需的若干意
见》，提出到 2015 年信息消费的主要目标①。2014 年“信息消费”再次出现在政
府工作报告中，提出要通过“宽带中国”等措施促进信息消费②。 
信息消费与传统消费最明显的区别就是，信息消费需要一系列信息技术、信
息基础设施的支持。宽带和泛在连结是新一代互联网的基础，宽带是新世纪战略
性的公共基础设施，对推动经济发展方式转变有重要作用。 
2011 年全国工业和信息化工作会议上“宽带中国”首次被提出。2012 年 7 月
9 日国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》首次明确提出实施宽带
中国工程。2013 年 8 月国务院发布《“宽带中国”战略实施方案的通知》，宽带
战略上升为国家战略③。通知明确到 2015 年和 2020 年宽带发展的阶段性目标。 
 福建省审时度势，为促进本省信息消费的发展也结合实际情况制定了相关政
策。2015 年 2 月 15 日福建省经济和信息化委员会印发了《关于推进智慧企业建
设的指导意见》，指出要推进物联网的深化应用、大力推广云服务模式、鼓励大
数据的应用、创新应用移动互联网④。福建省经济和信息化委员会还印发了《关
于贯彻国家信息消费试点市（县、区）建设 2015 年工作要点的实施意》见，从
完善信息基础设施、创新特色信息服务、实施典型示范应用、突出重点项目建设
等四个方面提出了一系列具体贯彻落实意见⑤。为促进信息消费规模增长，改善
信息基础设施，福建省人民政府提出了关于促进信息消费的十二条措施⑥。 
福建省还率先建成信息系统工程建设市场监管平台，2015 年 12 月已全面建
成并通过专家组验收。此外，2016 年 1 月福建省在全国率先开展地级市信息化发
展水平评估，全面评估各设区市信息化发展情况。 
福州（含平潭）、厦门、泉州入选 2014“宽带中国”示范城市，2015 年莆
田市也进入该行列，而且福州和厦门还被评为国家信息消费示范城市。这些城市
有着更好的信息消费发展基础，同时也将获得更多的政策优势和发展契机。 
                                                 
① 国发【2013】第 32 号文件. 
② 资料来源：政府工作报告（摘登）.人民日报，2014.03.06. 
③ 信息来源：人民网.“宽带中国”，“钱景决定前景”.2013.08.19. 
④ 信息来源：福建省经济和信息化委员会门户网.关于推进智慧企业建设的指导意见.2015.03.02. 
⑤信息来源：福建省经济和信息化委员会门户网. 省经信委提出推进信息消费试点建设的实施意见.2015.09.29. 
⑥ 信息来源：福建省人民政府网站.福建省人民政府关于促进信息消费扩大内需十二条措施的通知.2013.11.02. 
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  2.研究意义 
“互联网+”代表着信息革命进入了新的发展阶段，不仅使信息消费呈现出
新的特点，而且还从诸多方面促进了信息消费的发展。 
1.在“互联网+”背景下发展信息消费的意义 
 “互联网+”使得资源配置日益扁平化，这有别于政府机制和市场机制。网络
机制配置资源的依据是数据、信息，这可以直接精准配置价格无法配置的资源，
信息消费作为新经济增长点的辐射效应将更为显著。在“互联网+”背景下发展
信息消费的意义主要体现在以下两个方面。 
其一，“互联网+”能使信息消费对经济增长的促进作用更为显著。 
从行业/企业的角度看，互联网企业的总市值占 GDP 的比重增长迅速，并为
社会提供了大量的就业机会，信息产业对国民经济的贡献是很显著的。“互联网
+”将有力地推动信息化与工业化的融合，作为一种新的发展理念，它将颠覆和
重构传统行业。 
从消费者的角度看，互联网的快速发展使得消费进入了网络消费时代。信息
产品和服务更加多元化、精细化、个性化，基于互联网平台的信息消费更加便捷、
高效，这将大大刺激居民的信息消费需求。同“互联网+”、信息消费一样备受
关注的还有“大数据”，而这三者本身就有着密切关系。消费者可支配收入的不
断增长使得其消费意愿不断增强，而新型信息产品和信息服务则对消费者有更大
的吸引力。 
其二，“互联网+”能使信息消费催生新的经济增长点，加速经济转型升级。 
“互联网+”将依靠创新驱动，从经济结构优化、业态结构优化、市场结构优
化三个方面推动中国经济转型升级①。互联网、物联网、云计算、大数据等新信
息技术对社会的渗透越来越深入，信息经济在全球兴起。在互联网进入中国的 20
多年发展历程中，中国企业使用互联网办公的比例越来越高，互联网成为人们生
活、工作、学习中必不可少的要素，有学者将这一过程称为“+互联网”。日前，
“+互联网”正向“互联网+”转变， “互联网+”行动计划是互联网与传统行业
发生的化学反应，将改变企业的商业模式和运营管理模式。 
2.本研究的意义 
                                                 
① 姜奇平.“互联网+”与中国经济的未来形态[J].学术前沿，2015（05）：52. 
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从前文对福建省经济背景的分析可知，福建省居民信息消费对经济增长贡献
仍有很大的上升空间。那么福建省信息消费的总体情况如何？对经济增长的拉动
作用是否显著？各设区市的信息消费情况如何，是否存在较大的差距？城乡信息
消费的差异是否明显？信息消费各部分对经济增长的影响如何？以上问题是论文
重点要研究的问题。寻找上述问题的答案可以让我们认清福建省信息消费的现状
和存在的问题，这对“互联网+”背景下福建省信息消费的进一步发展有实际指
导意义。 
（二）研究内容和方法 
  1.研究内容 
在阅读大量的文献资料，收集福建省信息消费的相关数据，了解福建省目前
的信息消费状况的基础上确定了本文的主要研究内容。本文的研究思路如下：首
先明确研究问题和研究意义，并选定福建省的信息消费为主要研究对象，确定了
主要的研究方法。随后对已有的相关研究进行了梳理和述评，明确前人已做的研
究以及学者们对信息消费基本问题（如信息消费的概念、特征、分类、影响因素
等）所达成的共识，进而明确该领域有待进一步研究的问题。紧接着从理论的角
度总结梳理了信息消费的总体机制和信息消费的效应，然后对 2001-2014 年福建
省信息消费的数据进行定量分析，研究信息消费对经济增长“量”的影响。最后，
对文章的主要结论和不足进行总结，提出促进福建省信息消费的政策建议。本文
共有六部分，各部分具体内容如下： 
第一部分是导论，主要阐述本文的研究背景、研究意义、研究内容、研究方
法、整体研究思路等内容。 
第二部分是国内外信息消费研究述评及信息消费基本问题研究。对国外和国
内学者对信息消费的研究进行述评，梳理已有的研究成果。此外，运用总结归纳
法对信息消费的基本概念、特征等基本问题进行梳理，对本研究将涉及到一些基
本概念做出说明，为后续的研究奠定基础。 
第三部分是信息消费机制及效应的理论研究，借鉴前人的研究成果并结合
“互联网+”行动计划背景构建出信息消费的总体机制模型。分析信息消费的内
部效益和外部效益，重点分析信息消费和经济增长的关系。 
第四部分分析福建省信息消费的现状。在简要分析福建省总体经济发展情况
的基础上，以福建省 2001-2014 年信息消费的总量数据为基础，对福建省信息消
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